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Статистические методы в исследовании социально-экономических процессов
К публикации статьи Эдит Аршамбо «Development of French Civil 
Society: The View of a Statistician»
Доктор экономики, почетны� профессор Сорбонны Эдит Аршамбо является ведущим 
специалистом Европе�ского союза и Франции в области национального счетоводства. Долгие 
годы она посвятила преподаванию системы национальных счетов в Сорбонне (полное название - 
Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна) - старе�шем университете Европы. В настоящее время 
Э. Аршамбо как исследователь и профессор Центра экономики Сорбонны (Centre d’économie 
de la Sorbonne), инициатор создания Ассоциации национального счетоводства Франции 
(L’Association de Comptabilité Nationale - ACN) внесла большо� вклад в развитие деятельности 
ACN. Работая в качестве вице-президента Ассоциации развития данных по социально� 
экономике (L’Association pour le Développement des Données sur l’Economie Sociale - ADDES), 
эксперта Национального института статистики и экономических исследовани� (L’Institut Na-
tional de la Statistique et des études économiques - INSEE) Франции и международных организаци�, 
Э. Аршамбо способствует внедрению в национальную и европе�скую статистическую практику 
стандартов национального счетоводства, совершенствованию их применения, особенно в социально� 
сфере. Профессор Аршамбо является автором многих учебников по национальным счетам, которые 
активно используются в учебном процессе Сорбонны, университетов Франции и других европе�ских 
стран. Она занимается научными исследованиями по актуально� проблематике развития современно� 
экономики и общества. Сферо� ее научных интересов является секторальны� анализ экономики 
методами СНС. Акцент в работах профессора Э. Аршамбо сделан на значении и развитии деятельности 
некоммерческих организаци� (НКО), обслуживающих домашние хозя�ства. Анализируя этот сектор в 
рамках СНС, автор использует элементы исторического и правового подходов. Современное развитие 
сектора НКО Франции характеризуется ростом его социально-экономическо� роли в обществе и 
экономике; его вклад в создание ВВП страны достиг 3,5%.
Публикуемая статья написана на актуальную тему развития сектора некоммерческих организаци� 
в современном обществе Франции и роли волонтерства в его рамках, содержит историческую справку 
о данно� проблематике. Проведенны� детальны� анализ различных групп НКО и волонтеров 
сопровождается сравнением с положением в других странах Европы. 
Достоинством данно� статьи является сочетание множества аналитических признаков в 
характеристике и выявлении тенденци� развития НКО и в первую очередь - определение значимости 
вклада этого сектора в создание ВВП Франции. Автор группирует НКО с точки зрения видов 
оказываемых услуг в увязке с социально� деятельностью государства и религиозных организаци�. 
Анализ занятого в НКО населения проводится по гендерному составу, наличию заработно� 
платы и ее уровню, образованию, семе�ному составу. Выявленная в работе большая просло�ка 
«волонтерство» также группируется по этим признакам. Э. Аршамбо анализирует ресурсы НКО, 
источники финансирования, правовые формы, имущество и собственность, религиозные аспекты 
участия занятых и волонтеров, виды оказываемых некоммерческими организациями услуг с целью 
социально� поддержки различных слоев общества. Автор демонстрирует влияние финансового 
кризиса на организации этого сектора и делает вывод о значительном росте их роли в социально-
экономическом развитии Франции в последние десятилетия.
В конце второго десятилетия XXI века полученные в работе выводы имеют особое значение для 
росси�ско� практики. В современных условиях в наше� стране развиваются социальные национальные 
программы; растет роль волонтерского движения в оказании и развитии социальных услуг обществу 
и незащищенным слоям населения. 
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